












































commit to user 
·
ØËÞËÒÙßÒ ßÒÌßÎß ÕÛÐßÜßÌßÒ ÝÎÑÉÒóÑÚóTHORN’s øß½¿²¬¸¿-¬»®
°´¿²½· Ô×ÒÒ÷ ÜßÒ ÌËÌËÐßÒ ÌÛÎËÓÞË ÕßÎßÒÙ




































































































commit to user 
···
ÐÛÎÒÇßÌßßÒ
Ü»²¹¿² ·²· -¿§¿ ³»²§¿¬¿µ¿² ¾¿¸©¿ -µ®·°-· ·²· ¿¼¿´¿¸ ¸¿-·´ °»²»´·¬·¿² -¿§¿
-»²¼·®· ¼¿² ¬·¼¿µ ¬»®¼¿°¿¬ µ¿®§¿ §¿²¹ °»®²¿¸ ¼·¿¶«µ¿² «²¬«µ ³»³°»®±´»¸ ¹»´¿®
µ»-¿®¶¿²¿¿² ¼· -«¿¬« Ð»®¹«®«¿² Ì·²¹¹· -»®¬¿ ¬·¼¿µ ¬»®¼¿°¿¬ µ¿®§¿ ¿¬¿« °»²¼¿°¿¬ §¿²¹
°»®²¿¸ ¼·¬«´·- ¿¬¿« ¼·¬»®¾·¬µ¿² ±´»¸ ±®¿²¹ ´¿·²ô µ»½«¿´· §¿²¹ -»½¿®¿ ¬»®¬«´·- ¼·¿½«
¼¿´¿³ ²¿-µ¿¸ ·²· ¼¿² ¼·-»¾«¬µ¿² ¼¿´¿³ ¼¿º¬¿® °«-¬¿µ¿ò
ß°¿¾·´¿ ¼· µ»³«¼·¿² ¸¿®· ¼¿°¿¬ ¼·¬»³«µ¿² ¿¼¿²§¿ «²-«® °»²¶·°´¿µ¿² ³¿µ¿ ¹»´¿®
















































commit to user 
ØËÞËÒÙßÒ ßÒÌßÎß ÕÛÐßÜßÌßÒ ÝÎÑÉÒóÑÚóTHORN’s øß½¿²¬¸¿-¬»®
°´¿²½· Ô×ÒÒ÷ ÜßÒ ÌËÌËÐßÒ ÌÛÎËÓÞË ÕßÎßÒÙ
Ü× ÐÛÎß×ÎßÒ ÕßÜ×Ü×Î×ô ÕÛÐËÔßËßÒ
ÌÑÙÛßÒ
×Õß ÍßÎÌ×Õß Íß×Ô×
Ö«®«-¿² Þ·±´±¹·ô Ú¿µ«´¬¿- Ó¿¬»³¿¬·µ¿ ¼¿² ×´³« Ð»²¹»¬¿¸«¿² ß´¿³ô
Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ô Í«®¿µ¿®¬¿
ßÞÍÌÎßÕ
Ð»²»´·¬·¿² ·²· ¾»®¬«¶«¿² «²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· µ»°¿¼¿¬¿² ß½¿²¬¸¿-¬»® °´¿²½·ô
°»®-»²¬¿-» ¬«¬«°¿² ¬»®«³¾« µ¿®¿²¹ô -»®¬¿ ³»²¹»¬¿¸«· µ¿·¬¿² ¿²¬¿®¿ µ»°¿¼¿¬¿² ßò
°´¿²½· ¼»²¹¿² °»®-»²¬¿-» ¬«¬«°¿² ¬»®«³¾« µ¿®¿²¹ ¼· °»®¿·®¿² °«´¿« Õ¿¼·¼·®·ô
µ»°«´¿«¿² Ì±¹»¿²ò Ð±°«´¿-· ßò °´¿²½· ¼·¸·¬«²¹ ¼· ¬·¹¿ -¬¿-·«² °»²¹¿³¿¬¿² ¾»®«µ«®¿²
ëð¨ëð³ ¼»²¹¿² ª¿®·¿-· µ»¼¿´¿³¿² §¿²¹ ¾»®¾»¼¿ øë³ ¼¿² ïð³÷ò Ó»¬±¼» Ô·²»
×²¬»®½»°¬ Ì®¿²-»½¬ øÔ×Ì÷ ¼·¹«²¿µ¿² «²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· µ±²¼·-· »µ±´±¹·- ¬»®«³¾«
µ¿®¿²¹ò Ë²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· µ¿·¬¿² ¿²¬¿®¿ µ»°¿¼¿¬¿² ßò °´¿²½· ¼»²¹¿² °»®-»²¬¿-»
¬«¬«°¿² µ¿®¿²¹ ¸·¼«° ¼¿² µ¿®¿²¹ ³¿¬·ô ¼·¹«²¿µ¿² ¿²¿´·-·- ®»¹®»-· -»¼»®¸¿²¿ -»®¬¿
¿²¿´·-·- ¼»-µ®·°¬·º ¼»²¹¿² ³»²¹»´±³°±µµ¿² -¬¿¬«- µ»°¿¼¿¬¿² ßò °´¿²½· ¼¿² ·²¼»µ-
´«¿-¿² ¬«¬«°¿² µ¿®¿²¹ ¸·¼«° ¼· µ»¬·¹¿ -¬¿-·«² °»²¹¿³¿¬¿²ò
Ð»®-»²¬¿-» °»²«¬«°¿² µ¿®¿²¹ ¸·¼«° ¾»®µ·-¿® ¿²¬¿®¿ íîôè–ëçôëèû ¼»²¹¿²
kriteria “SedangóBaik”, sedangkan persen penutupan karang mati berkisar ìôíêó
íéôèûò Õ»°¿¼¿¬¿² ßò °´¿²½· ¾»®µ·-¿® ¿²¬¿®¿ èóïìë ·²¼ñîëðð³îò Ø¿-·´ °»²¹«µ«®¿²
°¿®¿³»¬»® ´·²¹µ«²¹¿² §¿²¹ ¼·¿³¿¬· ¿¼¿´¿¸ -«¸« §¿²¹ ¼·µ»¬¿¸«· ¾»®µ·-¿® ¿²¬¿®¿ íðó
íï±Ýô -¿´·²·¬¿- íîôíèóíîôîê °°¬ô µ«¿¬ ¿®«- °»®³«µ¿¿² ðôðìë–ðôïðë ³ñïô -»®¬¿
µ»µ»®«¸¿² íôêîóìôèê ÒÌËò Ì»®¼¿°¿¬ ¸«¾«²¹¿² ²»¹¿¬·º ¿²¬¿®¿ °»®-»² ¬«¬«°¿² µ¿®¿²¹
¸·¼«° ¼¿² ßò °´¿²½· -»®¬¿ ¸«¾«²¹¿² °±-·¬·º ¿²¬¿®¿ µ»°¿¼¿¬¿² ßò °´¿²½· ¼¿² °»®-»²
¬«¬«°¿² µ¿®¿²¹ ³¿¬·ò Ð¿®¿³»¬»® ´·²¹µ«²¹¿² §¿²¹ ¼·¿³¿¬· ³»²«²¶«µµ¿² µ»-»-«¿·¿²
¼»²¹¿² ¸¿¾·¬¿¬ ·¼»¿´ ßò °´¿²½·ò














































commit to user 
ª
ÌØÛ ÎÛÔÛÊßÒÝÛ ÞÛÌÉÛÛÒ CROWN OF THORN’S (ßò Ð´¿²½· Ô×ÒÒ÷
ÜÛÒÍ×ÌÇ ßÒÜ ÝÑÊÛÎßÙÛ ÑÚ ÝÑÎßÔ ÎÛÛÚ ×Ò ÕßÜ×Ü×Î× ×ÍÔßÒÜô
ÌÑÙÛßÒ ×ÍÔßÒÜÍ
×Õß ÍßÎÌ×Õß Íß×Ô×
Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Þ·±´±¹§ô Ú¿½«´¬§ ±º Ó¿¬¸»³¿¬·½ ¿²¼ Í½·»²½»ô
Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ Ë²·ª»®-·¬§
ßÞÍÌÎßÝÌ
Ì¸» -¬«¼§ ©¿- ¿·³»¼ ¬± ·²ª»-¬·¹¿¬» ¼»²½·¬§ ±º ß½¿²¬¸¿-¬»® °´¿²½·ô ¬¸»
°»®½»²¬¿¹» ±º  ¬¸» ½±®¿´ ®»»º ½±ª»®¿¹»ô ¬¸» ´·²µ ¾»¬©»»² ßò °´¿²½· ¼»²-·¬§ ¿²¼ ¬¸»
°»®½»²¬¿¹» ±º ½±®¿´ ®»»º ½±ª»®¿¹» ¿¬ ½±®¿´ ®»»º ¿®»¿ ·² Õ¿¼·¼·®· ·-´¿²¼ ±º Ì¿³¿²
Ò¿-·±²¿´ Õ»°«´¿«¿² Ì±¹»¿²ò Ì¸» °±°«´¿¬·±² ±º ßò °´¿²½· ½±«²¬»¼ ·² ¬¸®»» -¬¿¬·±²-
³»¿-«®·²¹ ¼¿¬¿ ®»¬®·»ª¿´ ëð¨ëð³ô ©·¬¸ ¬©± ¼»»° ª¿®·¿¬·±² øë ¿²¼ ïð ³÷ò Ô·²»
×²¬»®½»°¬ Ì®¿²-»½¬ øÔ×Ì÷ ©¿- -»´»½¬»¼ ¬± ±¾¬¿·² ¬¸» °»®½»²¬¿¹» ±º ½±®¿´ ¼¿¬¿ ½±ª»®¿¹»ò
Í·³°´» ®»¹®»--·±² ¿²¿´§-·- ¿- ©»´´ ¿- ¿ ¼»-½®·°¬·ª» ¿²¿´§-·- ¾§ ¹®±«°·²¹ ¬¸» ßò °´¿²½·
¼»²-·¬§ -¬¿¬«- ¿²¼ ·²¼»¨ »¨¬»²¬- ´·ª·²¹ ½±®¿´ ½±ª»® ·² ¬¸®»» -¬¿¬·±²- «-»¼ ¬± µ²±© ¬¸»
´·²µ ¾»¬©»»² ßò °´¿²½· ¼»²-·¬§ ¿²¼ ¬¸» °»®½»²¬¿¹» ±º ½±®¿´ ®»»º ½±ª»®¿¹» ¿¬ ½±®¿´ ®»»º
¿®»¿ ·² Õ¿¼·¼·®· ·-´¿²¼ ±º Ì¿³¿² Ò¿-·±²¿´ Õ»°«´¿«¿² Ì±¹»¿²ò
Ô·º» ½±®¿´ ½±ª»® ®¿²¹»¼ º®±³ íîòèóëçòëèû øº¿·®ó¹±±¼ ½¿¬»¹±®§÷ô ©¸»®»¿-
¼»¿¬¸ ½±®¿´ ½±ª»®ô ¾·±¬·½ô ¿²¼ ¿¾·±¬·½ ©»®» ìòíêóíéòèûô ®»-°»½¬·ª»´§ò Ì¸» ¼»²½·¬§ ±º
ßò °´¿²½· ®¿²¹»¼ º®±³ èóïìë ·²¼ñîëðð³îò É¿¬»® ¬»³°»®¿¬«®» ®¿²¹»¼ º®±³ íðóíï±Ýô
©¿¬»® ½´»¿®¿²½» ©¿- íòêîóìòèê ÒÌËô ½«®®»²¬ ª»´±½·¬§ ®¿²¹»¼ º®±³ ðòðìëóðòïðë ³-óïô
¿²¼ -¿´·²·¬§ ®¿²¹»¼ º®±³ íîòíèóíîòîê °°¬ò Ì¸»®» ©¿- ¿ ²»¹¿¬·ª» ½±®®»´¿¬·±² ¾»¬©»»²
¬¸» °»®½»²¬¿¹» ±º ½±®¿´ ½±ª»® ¿²¼ ßò °´¿²½·ô ¿²¼ ¿ °±-·¬·ª» ½±®®»´¿¬·±² ¾»¬©»»² ßò
Ð´¿²½· ¿²¼ ¼»¿¬¸ ½±®¿´ò Í»ª»®¿´ ©¿¬»® ¯«¿´·¬§ °¿®¿³»¬»®- ©»®» ³»¿-«®»¼ ·ò»
¬»³°»®¿¬«®»ô ½´»¿®¿²½»ô ¼»»°ô ½«®®»²¬ ª»´±½·¬§ ¿²¼ -¿´·²·¬§ -¸±©»¼ ¬¸¿¬ ©¿¬»® ¯«¿´·¬§
°¿®¿³»¬»®- ©¿- ·² ¬±´»®¿¾´» ®¿²¹» ¬± -«°°±®¬ ¹®±©¬¸ ±º ½±®¿´ ¿²¼ ßò °´¿²½·ò














































commit to user 
ÓÑÌÌÑ













































commit to user 
ª··
ÐÛÎÍÛÓÞßØßÒ
















































commit to user 
ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ
Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala
¿¬¿- -»¹¿´¿ ²·µ³¿¬ -»®¬¿ µ¿®«²·¿ Ò§¿ô °»²«´·- ¼¿°¿¬ ³»²§»´»-¿·µ¿² °»²»´·¬·¿² ¼¿²
penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Kepadatan Ý®±©²óÑºóThorn’s
øß½¿²¬¸¿-¬»® °´¿²½· Ô×ÒÒ÷ Ì»®¸¿¼¿° Ì«¬«°¿² Ì»®«³¾« Õ¿®¿²¹ ¼· Ð»®¿·®¿² Õ¿¼·¼·®·ô
Õ»°«´¿«¿² Ì±¹»¿²”ò Í»¾«¿¸ µ»¾¿¸¿¹·¿¿² ¼¿² µ»°«¿-¿² ¬»®-»²¼·®· §¿²¹ ¼·®¿-¿µ¿²
±´»¸ °»²«´·- µ¿®»²¿ ¬»´¿¸ ³»²«´·-µ¿² -»¾«¿¸ µ¿®§¿ ¼¿®· -¿´¿¸ -¿¬« °»-±²¿ ¼¿®· -»µ·¿²
¶«¬¿ °»-±²¿ §¿²¹ ¿¼¿ ¼· ¾¿©¿¸ ¿·®ò Ð»²«´·- ¾»®-§«µ«® ¿¬¿- µ»-»³°¿¬¿² «²¬«µ
³»®¿-¿µ¿² µ»«²·µ¿² ¼¿´¿³ ³»²¶»´¿¶¿¸· µ»¿¶¿·¾¿² ¾¿©¿¸ ¿·® -»¸·²¹¹¿ ³¿³°«
³»²«¿²¹µ¿² ³»²¶¿¼· -»¾«¿¸ ¬«´·-¿² §¿²¹ ¸¿®¿°¿²²§¿ ¾»®³¿²º¿¿¬ ¾¿¹· -»³«¿
µ¿´¿²¹¿² §¿²¹ ³»³¾¿½¿²§¿ò
Ü¿´¿³ °»´¿µ-¿²¿¿² °»²»´·¬·¿² ³¿«°«² °»²§«-«²¿² -µ®·°-· ·²· °»²«´·-
³»²¼¿°¿¬µ¿² ¾¿²§¿µ ¾¿²¬«¿²ô ³¿-«µ¿² -»®¬¿ ¾·³¾·²¹¿² §¿²¹ -¿²¹¿¬ ¾»®¸¿®¹¿ ¼¿®·
¾»®¾¿¹¿· °·¸¿µò Ñ´»¸ µ¿®»²¿ ·¬« °¿¼¿ µ»-»³°¿¬¿² ·²· °»²«´·- ³»²§¿³°¿·µ¿² «½¿°¿²
¬»®·³¿ µ¿-·¸ -»¾¿²§¿µó¾¿²§¿µ²§¿ µ»°¿¼¿ æ
ïò Ð®±ºò ×®ò ß®· Øò Î¿³»´¿²ô ÓòÍ½ò øØ±²-÷òô Ð¸ò Üò -»´¿µ« ¼»µ¿² ÚÓ×Ðß ËÒÍ
¿¬¿- ·¶·² °»²»´·¬·¿² «²¬«µ µ»°»®´«¿² -µ®·°-·ò
îò Ü®ò ß¹«²¹ Þ«¼·¸¿®¶±ô ÓòÍ·ò -»´¿µ« µ»¬«¿ Ö«®«-¿² Þ·±´±¹· ÚÓ×Ðß ËÒÍ -»®¬¿
¼±-»² °»³¾·³¾·²¹ ×× §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ¾¿²¬«¿²ô ¾·³¾·²¹¿²ô -»®¬¿
¿®¿¸¿² -»´¿³¿ °»²»´·¬·¿² ¸·²¹¹¿ ¬»®-»´»-¿·²§¿ °»²§«-«²¿² -µ®·°-·ò
íò Ð®±ºò Ü®ò Í«¹·§¿®¬±ô ÓòÍ·ò -»´¿µ« ¼±-»² °»³¾·³¾·²¹ × §¿²¹ ¬»´¿¸














































commit to user 
·¨
ìò Ü®ò Í«²¿®¬±ô ÓòÍò -»´¿µ« ¼±-»² °»²»´¿¿¸ × §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ³¿-«µ¿²
-»´¿³¿ °»²»´·¬·¿² -¿³°¿· ¬»®-»´»-¿·²§¿ °»²§«-«²¿² -µ®·°-·ò
ëò Ü®ò Ì»¬®· É·¼·§¿²·ô ÓòÍ·ò -»´¿µ« ¼±-»² °»²»´¿¿¸ ×× §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿²
³¿-«µ¿² -»´¿³¿ °»²»´·¬·¿² -¿³°¿· ¬»®-»´»-¿·²§¿ °»²§«-«²¿² -µ®·°-·ò
êò Ü®ò Û¼©· Ó¿¸¿¶±»²±ô ÓòÍ·ò -»´¿µ« °»³¾·³¾·²¹ ¿µ¿¼»³·µ §¿²¹ ¬»´¿¸
³»³¾·³¾·²¹ -»®¬¿ ³»³¾»®·µ¿² ³¿-«µ¿² -»´¿³¿ ³¿-¿ °»®µ«´·¿¸¿²ò
éò Í»´«®«¸ ¼±-»²ô µ¿®§¿©¿² -»®¬¿ -¬¿ºº Ô¿¾±®¿¬±®·«³ Ö«®«-¿² Þ·±´±¹· §¿²¹ ¬»´¿¸
³»³¾»®·µ¿² ¾¿²¬«¿² -»´¿³¿ -¬«¼· ¾»®´¿²¹-«²¹ò
èò Ñ®¿²¹¬«¿ øÞ¿°¿µ ß¾¼ò Õ¿¼·® Í¿·´·ô ×¾« Û®²¿©¿¬·÷ -»®¬¿ ß¼·µó¿¼·µ øÓ«º¬·
É¿¸§«¼· Í¿·´· ¼¿² ß²¼·µ¿ ß¾¼¿- Í¿·´·÷ ¿¬¿- ½·²¬¿ô µ¿-·¸ -¿§¿²¹ô ¾¿²¬«¿²
-»®¬¿ ¼±®±²¹¿² µ»°¿¼¿ °»²«´·- -»´¿³¿ ·²·ò
çò Óðìðçðîèò
ïðò Ó»³¾»® Þ·±®±³¿²¬·µ¿ -»®¬¿ -»³«¿ °·¸¿µ §¿²¹ ¬·¼¿µ ¼¿°¿¬ °»²«´·- -»¾«¬µ¿²
-¿¬«ó°»®-¿¬«ò Ì»®·³¿ µ¿-·¸ ¿¬¿- -»¹¿´¿ ¾¿²¬«¿²²§¿ò
Ð»²«´·- ³»²§¿¼¿®· ¾¿¸©¿ ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ¼¿² °»²§«-«²¿² -µ®·°-· ·²· ³¿-·¸ ¶¿«¸
¼¿®· -»³°«®²¿ô µ¿®»²¿ ·¬« °»²«´·- ³»²¹¸¿®¿°µ¿² µ®·¬·µ ¼¿² -¿®¿² ¼¿®· °¿®¿
°»³¾¿½¿òÍ»³±¹¿ -µ®·°-· ·²· ¼¿°¿¬ ³»³¾»®·µ¿² -«³¾¿²¹-·¸ ¾¿¹· ·´³« °»²¹»¬¿¸«¿²














































commit to user 
ÜßÚÌßÎ ×Í×
Ø¿´¿³¿²
ØßÔßÓßÒ ÖËÜËÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ·








ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨··
ÜßÚÌßÎÙßÓÞßÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨···
ÜßÚÌßÎÔßÓÐ×ÎßÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨·ª
ÞßÞ ×ò ÐÛÒÜßØËÔËßÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï
ßò Ô¿¬¿® Þ»´¿µ¿²¹ Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï
Þò Ð»®«³«-¿² Ó¿-¿´¿¸òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì
Ýò Ì«¶«¿² Ð»²»´·¬·¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì
Üò Ó¿²º¿¿¬ Ð»²»´·¬·¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì
ÞßÞ ××ò  ÔßÒÜßÍßÒ ÌÛÑÎ×òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
ßò Ì·²¶¿«¿² Ð«-¬¿µ¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
ïò Õ±²¼·-· Ë³«³ É·´¿§¿¸ Õ»°«´¿«¿² Ì±¹»¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
îò Ì«¬«°¿² Ì»®«³¾« Õ¿®¿²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê
¿ò Ð»²¹»®¬·¿² Ì»®«³¾« Õ¿®¿²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê
¾ò Ú¿µ¬±® Ð»³¾¿¬¿- Õ»°¿¼¿¬¿² Ø»©¿² Õ¿®¿²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòò è
íò Crown of Thorn’s øßò °´¿²½·÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð
¿ò Í·-¬»³¿¬·µ¿ ßò °´¿²½· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð
¾ò Ó±®º±´±¹· ßò °´¿²½· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïï
½ò Î»°®±¼«µ-· ¼¿² Ì¿¸¿°¿² Ü¿«® Ø·¼«° ßò °´¿²½·òòòòòòòòòòòòòò ïí
¼ò Ð»®·´¿µ« Ó¿µ¿² ßò °´¿²½· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïë
»ò Õ»°¿¼¿¬¿² ßò °´¿²½·òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïé
Þò Õ»®¿²¹µ¿ Ð»³·µ·®¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè
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